















  上帝说要有光，于是便有了光。――《圣经》 
 
  从上帝创造人类始，光便成为人类生活休戚相关的部分。阳光、空气、水
源，都是我们生活中不可或缺的东西。对于作为源于生活而高于生活的戏剧艺
术来说，光依然是至关重要的。受科技水平所限，古希腊的剧场是没有舞台灯
光的，但是聪明的导演已经非常善于运用日照来塑造人物形象、推动故事发展
和渲染剧场气氛了。古希腊露天剧场的演出，导演经常把戏剧情节的进行，巧
妙地与自然光合而为一体：尽量使剧情的发展与日出、日正当中、日落西山紧
密地吻合。可见光在舞台上不只是照明的需要，更被导演创造性地运用于舞台
更广泛的领域。 
 
舞台灯光在经历了太阳光照、火把照明、烛光映衬、煤油布光、电灯光
源、霓虹光照和日光灯、激光映射等之后，在信息时代终于迎来了计算机数码
灯光艺术，数码灯光艺术可以把红、黄、蓝三原色进行无数种可能的运算组
合，以服务于舞台艺术的创作之需要。科技的进步总会在一定程度上推动艺术
的发展，而艺术的创新又因有技术的进步如虎添翼。著名舞台设计家苏丹说：
“灯光是剧场艺术的灵魂；灯光是舞台上的太阳；是舞台美术的血液、是布景
的水分、是人物造型（服装、化妆）的光彩、是演员表演的环境气氛和人物内
在思想感情的延伸，更是广大观众的眼睛。”在《董生与李氏》一剧中，人们
可以体会到苏氏所言的种种妙处。 
 
酣畅淋漓地渲染气氛。无论彭员外弥留之际的悲情，还是董四畏与李氏交
欢之夜的暧昧，舞台灯光都用恰当的光源，把气氛营造得让人有身临其境的感
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觉。暗淡的灯光，除追光把角色照亮之外，其他地方都仅余少许亮光，彭员外
欲死不甘，然寿期已到，无可奈何花落去，纵使贿赂也枉然。彭员外悲切、痛
心、无奈、自私、专横和阴暗的内心，在了了几缕光照下，内心的黑暗被灯光
极好地外化。而董四畏与李氏的欢娱之夜，在董先生溜进闺房时，光线就从清
澈如许的蓝色，变成柔和、散淡、温情的暖红，这是灯光师运用柔光和散光所
造成的暧昧氛围。 
 
  表达丰富的感情。舞台艺术的欣赏特点决定观众无法像影视作品那样，从
演员的细微的表情中看出丰富的感情，于是舞台表演难免用一些夸张的动作来
突现角色感情。当然，运用灯光艺术，可以更好地强化角色的感情，甚至直接
表达角色的感情。在《董生与李氏》的灯光运用中，导演很好地利用了灯光表
情达意的功能。同样是表达气愤，董四畏在隔强偷窥时，自以为发现奸情，于
是厉声责骂，内心的冷酷与无情在淡蓝的灯光下彰显无遗；而在最后一场戏
中，董四畏被彭员外的鬼魂逼迫要手刃情人时，董血气攻心，出离愤怒，灯光
变化的节奏加快，内心的波澜与外在的光影变幻完美结合，极好地表达了的董
的怒发冲冠之情感，从而引起观众的强烈共鸣。正如上海戏剧学院舞台美术系
金长烈教授所说：“光具有一种精神辐射作用，一旦它渗透到戏剧感情的波涛
中与表演溶为一体时，舞台光就能给观众一种感觉，一种唤起，从而产生心理
共鸣和思维联想。”而在董和李的婚礼上，纯蓝的背景灯把怒放的刺桐花映衬
得美不胜收，则将董四畏和李氏在爱情盛开之时的兴奋尽数展示。 
 
《董生与李氏》还善于运用灯光来暗示场地的转变。从开场之初的彭家屋
内，到野外坟地乃至到彭家与董家的庭院，除了运用舞台布置变化来标明地理
位置的变更外，还充分利用了灯光来标暗示场地的迁移。如在第一场中，由灯
光打在舞台面上的红格地砖地板图形已经告诉观众这是在彭家私宅。而在坟地
上的时候，绿草如茵的舞台地面，则暗示这已经是荒郊野外了，这里逼真的草
地不是铺了绿色地毯，更不是换了舞台地板，而是由灯光师在运用灯光技术在
舞台上的投影而已。至于董四畏夜窥这一出戏，因为大部分场景是在庭院中，
庭院地板在月色下特有的淡灰色则成为灯光最主要营造的对象。 
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  当然，灯光还可以作为民俗的载体，这倒鲜见。彭宅的地板是闽南特有的
红格大块砖地板，这不是真的，是灯光的效果。而闽南红的运用，可以体现在
窗户的用光、屋檐的用光和对服饰的用光，它时刻在提醒观众，这个故事不是
发生在北京也不是发生在南京，而是发生在闽南。最后一条旁逸斜出的刺桐，
作为泉州的市花，在纯蓝灯光的照耀下，更突现出创作者的良苦用心。 
 
从戏剧诞生以来，人们对舞台灯光的运用就从下意识到有意识，从无目的
到有目的、从简单地照明到巧妙布置、随着科技的发展而日渐成熟。当然，程
乃说得好: “光的意境创造是舞台光的升华，夸张、内涵和深化的艺术体现，
从外部的视觉直观，向心理、内心世界和借光传情的方面，寻求舞台光的表现
力。”千变万化的舞台灯光运用无不是服务于戏剧表演的需要、人物形象塑造
的需要和戏剧发展的需要，随着科技日新月异的发展，在不久的将来，舞台灯
光的运用必将在编剧、导演和灯光师等戏剧工作者的共同努力下的产生无穷的
创意。 
  
  
  
  
注：草就之作，请大家多多指正，谢谢！Email:xlsxmu@yeah.net 
 
